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Abstrak 
        Sudah dilakukan penelitian pada Andalusia Library And Knowledge Center dengan tujuan 
merancang sistem informasi pembuatan surat menyurat yang dapat membantu Andalusia Libray And 
Knowledge Center dalam menangani proses pembuatan surat menyurat seperti kartu bebas 
perpustakaan, bukti penyerahan skripsi dan dalam pengolahan data denda buku dan informasi denda 
pertahunnya. Karena sistem yang baru menawarkan tingkat kecepatan yang lebih baik dibanding sistem 
yang lama dalam proses pencarian data-data. Begitu pula dalam hal pembuatan laporan sistem baru ini 
dapat menjamin keakuratan dari pada informasi yang dihasilkan karena laporan yang dibuat tidak lagi 
dinominasi oleh proses manual (dibuat berdasarkan tulisan tangan) melainkan dibuat berdasarkan hasil 
pengolahan data oleh komputer. Akhirnya penulis menyarankan agar sistem yang baru dapat diterapkan 
pada Andalusia Libray And Knowledge Center untuk memperbaiki sistem yang telah ada. 
Kata Kunci  :Surat Menyurat,Library, Java, MySQL. 
1. PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang Masalah 
 Kemajuan dunia usaha tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, begitu juga 
pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin meningkat diseluruh penjuru dunia 
termasuk di Indonesia, dari tahun ke tahun perkembangan persaingan di dunia komputer memberi 
dampak yang positif bagi pemerintah maupun swasta, khususnya pengguna komputer untuk 
mempermudah pekerjaan manusia dalam bidang tertentu. 
 Andalusia Library And Knowledge Center merupakan perpustakaan tercanggih yang ada di 
Sumatera Barat yang dimana dalam proses peminjaman dan pengembalian buku tidak melalui petugas 
perpustakaan melainkan menggunakan mesin ATM Peminjaman dan Drop Box pengembalian buku. 
Perpustakaan ini merupakan perpustakaan dari Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Tetapi, 
dalam pengolahan data denda pengembalian buku dan pembuatan kartu bebas perpustakaan dan bukti 
penyerahan skripsi atau tesis masih dilakukan secara manual yaitu masih menggunakan pencatatan di 
kertas. Maka disini penulis merasa perlu melakukan suatu revolusi pada sistem pengelolaan unit-unit 
kegiatan tersebut dengan menggunakan sistem berbasis komputer. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencarikan solusi terhadap masalah tersebut lebih lanjut 
dalam penelitian yang judul:”Perancangan Aplikasi Administrasi Surat Menyurat Berbasis 
Desktop Pada Andalusia Library And Knowledge Center UPI YPTK Padang”. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada ruang lingkup masalah, maka dapat ditentukan perumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pemanfaatan komputer dalam pembuatan surat menyurat? 
2. Bagaimana sistem informasi ini dapat mempermudah para pengguna sistem dalam mengolah 
data denda keterlambatan buku? 
3. Bagaimana aplikasi ini dapat mempermudah dalam pembuatan kartu bebas perpustakaan dan 
bukti penyerahan skripsi atau tesis ? 
4. Bagaimana sistem informasi ini dibuat agar dapat mempermudah dalam pembuatan laporan 
denda? 
1.3   Ruang Lingkup Penelitian 
Mengenai permasalahan yang penulis bahas, perlu dikemukakan batasan-batasan permasalahan, 
supaya pembahasan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan maka ruang lingkup penelitian 
ditekankan pada pembahasan terhadap sistem yang akan diterapkan dalam proses pembuatan kartu bebas 
perpustakaan dan bukti penyerahan skripsi atau tesis dan proses pengolahan data denda untuk 
menghasilkan laporan denda. 
1.4  Hipotesa 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan 
hipotesa: 
1. Dengan adanya komputer sebagai alat bantu dalam pengolahan data dapat memudahkan 
pekerjaan sehingga informasi yang dihasilkan cepat, tepat dan efisien serta akurat. 
2. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mengembangkan efektifitas dan 
produktifitas dari pengguna sistem dalam mengolah dan perhitungan denda. 
3. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah dalam pembuatan kartu 
bebas perpustakaan dan bukti penyerahan skripsi atau tesis 
4. Dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan denda 
sehingga mudah dalam pencarian data. 
 
1.5   Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukanya penelitian langsung pada Andalusia Library And Knowledge Center 
bertujuan bagi : 
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1. Peneliti yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan sebagai 
bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya. 
2. Pimpinan yaitu membantudalam pengambilan keputusan untuk pengembangan perpustakaan. 
3. Petugas Perpustakaan yaitu memudahkan dalam proses pembuatan kartu bebas perpustakaan, 
bukti penyerahan skripsi dan pengolahan denda. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Sistem 
Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu“Systema” yang didefinisikan sebagai suatu himpunan 
bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Dengan 
demikian suatu sistem dapat didefenisikan sebagai suatu kesatuan atau prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berinteraksi satu 
sama lain untuk mencapai tujuan. 
        Siklus pengembangan sistem (System Life Cycle) merupakan informasi yang berbasis komputer 
dapat merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu 












Gambar 2.1 Daur Hidup Sistem 
Dalam melakukan pengembangan suatu sistem informasi, maka akan melewati tahapan-tahapan 
pengembangan sistem yaitu diantaranya : 
1. Mengenali adanya kebutuhan 
Sebelum segala sesuatu terjadi, timbul suatu kebutuhan yang harus dapat dikenali.Semua 
kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Tanpa adanya kejelasan dari kebutuhan 
yang ada, pembangunan sistem akan kehilangan arah. 
2. Pembangunan sistem 
Suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang 
timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 
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3. Pemasangan sistem 
Setelah tahap pembangunan sistem selesai, sistem akan dioperasikan. Pemasangan sistem 
merupakan tahap yang paling dalam daur hidup pengembangan sistem. 
4. Pengoperasian sistem 
Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang membentuk suatu 
sistem informasi semuanya bersifat statis, sedangkan organisasi ditunjang oleh sistem informasi 
tadi. 
5. Sistem menjadi using 
Kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan 
melakukan perabaikan-perbaikan pada sistem yang sedang berjalan.Sehingga perlu dirancang 
sistem yang baru. 
 
2.2  Pengertian Informasi 
        Informasi merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, seperti halnya informasi 
dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, 
sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat kurangnya 
informasi sebuah perusahaan akan mengalami ketidakmampuan dalam mengontrol sumber daya yang 
ada pada perusahaan maka pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing. Menurut Mc Leod 
(2008) informasi adalah data yang telah diolah dan di proses menjadi bentuk yang lebih berarti dan 
berguna pada penerimanya.  
 
2.3  Pengertian Sistem Informasi 
        Sistem Informasi menurut Hanif Al Fatta (2008) yaitu ”jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 
saling berhubungan atau bekerjasama guna menyelesaikan suatu masalah yang memiliki manfaat atau 
nilai guna bagi orang yang membutuhkan dan dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-
komponen untuk mencapai suatu tujuan” 
        Menurut Tata Sutabri (2012) adalah Sistem Informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat diberikan 
kepada pihak luar dengan laporan yang perlu. 
3.   ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
Analisa sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh kedalam komponen-
komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan dan proses pemahaman dan penentuan 
rincian yang harus diselesaikan oleh sistem informasi. Analisa dan perancangan digunakan untuk 
merancang sistem yang akan dibuat. 
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3.1 Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan 
       Aliran sistem informasi yang sedang berjalan merupakan suatu gambaran yang memperlihatkan 
aliran data dan proses yang terjadi dalam sistem yang sedang berjalan sampai dihasilkannya suatu 
laporan, serta darimana suatu data berasal, kepada siapa diberikan, dan bagaimana melakukan 
pengolahan data serta pembuatan laporan. Dengan adanya gambaran dari aliran sistem yang sedang 
berjalan ini akan lebih mempermudah dalam melakukan tahapan analisa dari sistem yang sedang 
berjalan.Untuk lebih jelasnya aliran sistem yang sedang berjalan pada Andalusia Library And 
Knowledge Center dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini: 




































Gambar 3.1 Aliran  Sistem Yang Sedang Berjalan 
3.2  Aliran Sistem Informasi Baru (ASI Baru) 
Setelah melakukan analisa terhadap sistem pengolahan data pada Andalusia Library And 
Knowledge Center maka penulis melakukan beberapa perubahan-perubahan dalam sistem pengolahan 
data khususnya dalam pembuatan laporan, dimana pada sistem yang lama dilakukan pengolahan data 
secara manual dirubah menjadi sistem komputerisasi. Adapun aliran sistem informasi baru terdapat pada 
gambar 3.2 berikut: 
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Input Data Buku 































Gambar 3.2 Aliran  Sistem Baru Pengolahan Data Denda 
3.3  Context Diagram 
       Context Diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat didalam  suatu 
organisasi yang memperlihatkan batasansistem dan informasi secara umum mengalir diantaranya entity 








-  Bukti Penyerahan Skripsi/ Tesis
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-  Skripsi/Tesis
-  Bukti Penyerahan Skripsi/ Tesis
-  Kartu Bebas Perpustakaan
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-  Buku Sumbangan
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Gambar 3.3 Context Diagram 
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3.4  Data Flow Diagram 
        Data Flow Diagram adalah gambaran sistem secara logical. Gambaran ini tidak tergantung pada 







































Gambar 3.4 Data Flow Diagram 
3.5  Entity Relationship Diagram (ERD) 
       Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan  suatu dokumentasi data dengan 
mengidentifikasikan entity data dan memperlihatkan hubungan yang ada diantara entity tersebut. 


























 Gambar 3.5 Entity Relationship Diagram 
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4. TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM 
4.1   Implementasi Sistem 
         Implementasi Sistem merupakan salah satu tahap dari pengembangan sistem informasi, dimana 
tujuannya adalah meletakkan sistem informasi yang siap untuk dioperasikan. Untuk melakukan sebuah 
implementasi maka diperlukan pembuatan program komputer.Suatu rencana implementasi perlu dibuat 
terlebih dahulu, supaya implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana 
implementasi ini dimaksud untuk mengatur biaya serta waktu yang dibutuhkan selama tahap 
implementasi. 
4.2   Pengujian Sistem Informasi 
        Pengujian sistem yang telah dirancang ini dapat memberikan perbedaan yang sangat berarti 
terhadap sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Program aplikasi yang telah dirancang dengan 
menggunakan database dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Andalusia Library And 
Knowledge Center. Adapun hasil pengujian dari sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Input Data Denda 
Input data denda digunakan untuk menyimpan data pembayaran denda ke database.. Seperti 
terlihat pada gambar 4.1 berikut: 
 
Gambar 4.1 Input Data Denda 
2. Input Data Buku Sumbangan 
Input data buku sumbangan digunakan untuk menyimpan data buku sumbangan ke database. 
Data yang ada di database dapat ditampilkan kembali, Seperti terlihat pada gambar 4.2 berikut : 
 
Gambar 4.2 Input Data Buku Sumbangan 
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3. Input Penyerahan Skripsi/Tesis 
Input data penyerahan skripsi digunakan untuk menyimpan data penyerahan skripsi. Data yang 
ada di database dapat ditampilkan kembali, form ini juga dilengkapi dengan penampilan informasi 
penyerahan skripsi. Seperti terlihat pada gambar 4.3 berikut : 
 
Gambar 4.3 Input Data Penyerahan Skripsi 
4. Laporan Denda Keseluruhan 
Laporan denda keseluruhan digunakan untuk mencetak laporan denda pengembalian buku, 
laporan akan diberikan kepada pimpinan. Dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini: 
 
Gambar 4.4 Laporan Denda Keseluruhan 
5. Kartu Bebas Perpustakaan 
Kartu bebas perpustakaan digunakan untuk bukti oleh mahasiswa bahwa telah menyerahkan 
buku sumbangan dan sudah bebas administrasi di perpustakaan. Dapat dilihat pada gambar 4.5 
berikut ini: 
 
Gambar 4.5 Kartu Bebas Perpustakaan 
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6. Bukti Penyerahan Skripsi/Tesis 
Kartu penyerahan skripsi digunakan untuk bukti oleh mahasiswa bahwa telah menyerahkan 
skripsi atau tesis ke perpustakaan. Dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini: 
 
Gambar 4.6 Bukti Penyerahan Skripsi 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisa dan hasil penelitian dalam perancangan sistem, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan komputerisasi dan penerapan aplikasi pemrograman Java dan menggunakan database 
MySQLakan menghasilkan informasi yang efektif dan efisien serta keakuratan data lebih 
terjamin. 
2. Pengolahan data denda yang semula dilakukan secara manual menjadi komputerisasi dapat 
mempermudah dalam pembuatan laporandenda secara cepat dan akurat, serta informasi yang 
dihasilkan lebih lengkap. 
3. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan kartu bebas 
perpustakaan dan bukti penyerahan skripsi atau tesis. 
4. Tempat penyimpanan data menjadi lebih hemat dengan mengganti penggunaan lemari arsip ke 
penggunaan penyimpanan data yang berhubungan dengan komputer seperti flashdisk, compact 
disk(CD), harrdisk dan lainnya. 
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